



OIAECCIO'll ·REDACCION, TALLERES y 
AOMINISTRACION: 
CALLE DE LA PALMA, N.º 9 
TELEFONO 233 APARTAOC. 22 
.. •••1111e 11111 
Domingo, 19 de Mayo de 1935 
Alil V ERT ENCIAS 
No se devuelven los orlglnales. 
El hec-ho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo 
HUESCA - AÑO !V - NUM. 841 
En defensa de los Riegos del Alto Aragón 
Los .~;;;;~~;:. ·;;:,i·;  de- 1 11 ma,oen de una conferencia Recordar y comparar f ensa de sus negocios, deola-
ré!Jl infalible al Papa 
Los amigos de EL PUEBLO me pidie- aparecer reseña ni comentario alguno 
ron h iciese un resumen de mi conferen- en el órgano de los izquierdistas repu-
cia del sábado anterior en el Centro de blicanos, pudiera tomarse como deseo 
Izquierdas de esta capital. · de silenciar mi intervención, siendo bien 
H3 leído y r epa~ado con la m·áxima 
atención el escrito del s eñor Lalana 
publicado en «La Tierra». y_que, aun· 
.que lo tome como quiera, he de hacer 
un comentario claro y sereno después 
de bien meditado. 
El 3eñor La lana, homh>re fácil y con 
s0brado tiempo para recordar su vida 
r su actuación en esto de los Rieg~~ 
del Alto Aragón, y ya que blai-ona en 
sus escritos de infinidad de cosas «an-
t ig uas», según él, es muy neces_ario Y, 
, p reciso · para que e l país se orie.~te 
más, pues ya lo está basta!lte, que 
nos explique, mejor dicho, tjue exp~i­
. que al pá'¡s mode_rno sus · evolucion-es 
en la «defensa» de los R iegos. 
comba tidos por usted en sus campa-
ñas de «El Pervenir> y en sus mítir.es 
de propaganda de h ace . ya bastantes 
años . 
¿Qué diría dé usted, s i volviera al 
mundo aquel inolvidable y ejemplar 
repúblico· q:.ie se llamó don Joaquín 
Moniestrut? 
Es preciso a<;larar todo esto para 
que el país conozca d e cada cual su 
actuación, y no haya confusionismos 
en la actuación de cada cual, y para 
ello sólo hacen fa lta dos cosas: r.ecór-
Esas gentes de .«El Debate»-o sea de 
don Angel Herrera-son extraordi-
narias. En cuanto la infalibilidad 
del Papa les contraría, l e declaran 
falible r equivocado, /e. desautor i-
-tan, · tY en pa{! · 
·Esto viene a · decir ª iJoche, con ·su 
habitual intención- sú malá inten-
ción-, la vieja cotorrona periodís-
tic~ , que conocemos por e La Epoca >, 
en el siguiente ·comentario; 
dar y comparar. «Dice Gra_ña, ~omo enviado especial 
Los Riegos del Alto Aragón están de cEl Debate• para menesteres de 
y estarán por encima del 'enchufismo, la Acción Ccitóli~a Española en 
y a la zona· no la sorpr~nder.~n m~s . , Italia, dond~ t~nto tie!le que apren-
como c_on,l_a torpe maniobra de Ja E~- ·. - . d~r: '«Pero con#~ q1:1e lo más in(er._,r-
posición en el Palacio de la Música sante de la Accion Católica nos lo 
del Plan N~donal de Obras Bidráuli- ha explicado y eÍ1$eñado la señodta 
cas, que técnicamente.fué un fra.cas~~ Barelli>. ·' · 
y que COA tanto. ll.rdor L!Sted JefendÍa. ¿Sí, de veras? -¡Qué raro! ~·.Y la 
¿Sería "por ir contra la zona intere- alocución del -Santo Padrer ¿NQ era 
sada en Ri~gos del Alto Aragón? . mÚcho más aleccionadora que las 
La ,zona debe aprestarse a elegir sus conversaciones con la señorita B a-
síndicos y no. admitir la imposición de 
gentes extrañ.as que en vez de· il' a de- I . 
fender: los -int~reses gener ales del país ¡ 
sólo hacen cumplir los deseos del q _- 1 
cique, que ni quiere ni le interesan lo~ 
Riegos <le! Alto Aí·agón. 
relli? · . I 
Por falta de tiempo no lo hice los pa- .otra la intención al encargarme a mí 
sados dí'ls y por ser cosa no fácil de mismo hacer el resumen de mis propias 
hacer, aun haciéndolo yo, de buen grado palabras. 
deja.ría de hacerlo, a ~o 8er porque al no Mas, repito, es tarea difícil expresar 
..... ............. H UOUHftU aUHOIUHO-- con palabras escritas lo que allí fµero n 
V·1da de relac·10' 'n casi lo de menos, al lado del gesto y del ademá n al pronunciarlas, y eran, las 
más de las veces, las palabras dichas, 
Hoy marcha a Ma d rid por asuntos solamen te para explicación de unas grá-
prnfesfonales nuestro querido Direc- ficas dibujadas en el encerado, gráficas 
. tor y prestigioso abogado oscense; que no es cosa tle traer aquí a estas co-
don Saúl Gazo Borruel, a q uien de- lumnas para que, después de desesperar 
seamos un felicísimo via je . 
1 
a los cajis tas que compon~n EL . PUE-
- Para pasar unos días en s u casa BLO, no den idea clara de las teorías 
de.Torla, marchó a dicha loca lidad expues tas por mí. 
nuestro entrañable compafiero de Re- Desde lúego, yo dije: Vengo aquí a es-
dács lón. y ·excelenté a mig,o, don José ta tribun~ y a est~ C~ntro, senci!lamen-
María. Ferrer Casademont. te «a venir». He ven~do na~a m~s ª . que 
· L dº t ' ·d efi a d - a Ve vean los republicanos y los 1zqmerd1stas - a 1s mgm a s or on - . 
1 
· d º l" 
· . . . . en general que nosotros os srn ica is-
emunda Gmg1su de Rumb1coa, ha . tas, si no llegamos a un acercamiento, a 
dado a luz en .Zaragoza una robus ta una eompe-netración, a una unión con 
· nifia · vosotros, no será por prejuicios, por 
Madr~ e hija siguen en perfecto personalismos,· por rencores, ya que, si 
estado de salud. no somos olvidadizos, no somos renco-
r elicitamos a lo~ venturoso.s padres roso'"; será por motivos más fundamen-
por el fausto acontecimiento familiar tales y razones más hondas que los ren-
registrado . cores, los personalismos y los p rejuicios 
_,,...., lo que puedan diffoultar o imp~sibilitar 
Instrucción J lt todo aeercámiento, sin pararme ya lo cu ora más mínimo en toda mi intervención a 
Es necesario, señor Lalana, para 
discutir sobre el tema, que usted se 
.penga de acuerdo con sus campañas 
en el periódico anticaciquista «El Por· 
v eRÍr>> en ·defensa de: los Riegos; que 
seguiqamente nos expljque su cam~ 
paña contr.aria en el « ¡Radieal! > para 
defender las variaciones cideadas • . 
por su amigo señor Lorenzo Pardo y 
q ue han de dejar de s ecano más de 
65.ooo hectáreas de inmejorable tie 
rra rnonegrina, y · dej¡ir «olvidadas 
para siempre>> las 8 0.000 hectát'eas 
de ;la zona del Cihca, y las aguas d~ 
este río emplearlas par"' producir 
·11 En vuestras manos se halla vuestra g randes saltos de agua y con e os ·, . 
Pero ahor·a recordamos q'ue el .señor 
Graña es. ese genio diplomático al 
qúe le pareció el Sánto Padre •un 
fatigado mendigo ·de palabra pre--_ 
miosá» el "día en que r_epitió, ü 1:1a · 
ve{ más, que «la Acción Católica no 
debe ser política y debe esti.ir sumisa 
a la jerarquia eclesiástica». Qui-tás 
la impresión recibida aquel a ía por 
el señor Graña habrá influído en el 
juicio que emi te esta mañana. N os-
otros, sin embargo, estimamos las 
palabras del Papa cosa mucho más 
~eria}-- in leresarrte y · (ipefttu'tta~ '(fue · 
·todo l o que le pueda haber contado 
al enviado especial de «El Debate» 
esa maravillosa señorita Barelli.> 
Relación de adj udica~iones de inte 
rinidades y sustitucione·s' hechas en el 
día de. la fecha conforme a !o dis-
puesto en el Decreto y Orden de 20 de 
Diciembre ú ltimo y que e n cumpl i-
miento de estas disposiciones se pu -
blica en el cr.Bolet ín Ofi ci~ l» de esta 
provincia. 
sen tar, en uno u otro sentido, la menor 
afirmación, pues yo h~blé diciendo ha· 
b ía que buscar los izquierdistas 1935 o 
las ideas 1935, o mejor aún, como resul· 
tado de unas o otros, el izquierdi'smo 
1935, cosa que otros con más capacidad 
y siq tanta res ponsabilidad por especia-
les varones, podían hacer, y, desde lue-
go, confíaba yo que harían . 
ºd bl , d b 11 de defensa. cons1 era e numer:o e ca a os 
fuerza eléctrica y con ellos electrifi.::ar Jorge Caja). 
ferrocarriles, mientras el pr.ís sumi· Huesca, 17, de Mayo 1935. 
nistrador de tan gran caudal de agua _ onuaam--nnnun-nwwwwnm-
morirá de sed y · hambre; esto es lo · 
. q ue al país Interesado en sus salvado-
res Riegos le interesa aclarar. Y ter-
·Cero y último , lo qu e el país quiere 
a simismo sc1ber con perfecta claridad 
e s el objeto de sus escritos en .«La 
Tierra», en los cuales echa una de 
·ca l y otra de -arena para d esorit!ntar 
- {!. los humildes labradores r s ervir fa 
m aniobra de los antiguos caciques tan 
{ Ante un pre"edeate 
~
·~ ¿Será radiado el 
discurso que pro-
. nuncie en Valen-
] cia el Sr. Azaña? 




mos. que si 
Los discursos pronunciados 
anteanoche e'l un. ágape fascista 
celebrado en honor del señor Ji-
< méne{ fueron divulgados por 
radio, suponemos que ~con auto-
ri-tación previa del señor minis-
tro de la Gobernación. 
Como consideramos a ést f.- lo 
hemos dicho en alguna otra oca-
sión-un viejo demócrata, con 
propensión siempre a caer del 
talio de la Libertad, no podemos 
dudar que el prPcedente que an 
teanoche s~ sentó con motivo de 
la comida al seño1· Jiméne{ po-
drá ser invocado eficazmente con 
ocasión del discurso que va a 
pronunciar el doming o ·en Va-
lencia el ilustre ex p residente del 
Consejo, don Manuel Azañ~ . Es-
tamos segurns de que el- S r· . Por· 
tela Valladares no da rá frato de 
j avor a un (ascista sobre un re-
, publicano 
' P or ot1"0 lado, sabe el 1n inistro 
~ de la · Gobernación- que hasta 
~ desde el alto cargo que desem· 
peña procur-a no puder contacto 
con la calle- que una enorme 
masa ciudadana, q ue no puede 
desplazarse de sus lugm·es de re-
sidencia para trasladarse a Va-
lencia, anhela fervorosamente ofr 
la vo{ del caudillo republican o 
de iwuierda, r que áijícilmente 
puede tener mejor aplicación -el 
prodigio que es la radio. 
( 
En Izquierda Republicana 
Un.a .. · magnifica . conferencia 
~- ·. ~ - ~ ....... #J ... 
· del abogado oscense don 
Manuel · Sender 
Recomendamos a ' los c~tólicos de 
buena fe que fijen su atención en los 
procedimientos del señor J!err~ra y 
sus empresas periodísticas y de todas 
clases. 
G is tain (interinidad), 3o de Abril 
de 1935, María Dolores Bernad Caz. 
carra · · · 
. ~La ·P uebla-de -:-cas tro (interinidad) , 
1·.0 de Mayo de 1935, Márja. Soledad 
Salazar Ibáñez. 
Sabi,ñánigo, mix ta (suplencia), p;¡. 
mi tivo Lera J uste. 
H:.iesca, 15 May o de 1935.- E I d i-
recfor de la Escuela Norma l del Ma-
gisterio primario, J. Abad.- El ins · 
pector jefe, l. Beltrá n. - E l jefe de la 
Sección, M. S olano. 
Excité a los ocupantes de la tribuna 
a' . que -;CGÚc t' e~aSoil~ 4 11 é plaut~~1 :.u., . 
pr obl e m as vivos, que orientar~n 
a los asistentes a las conferencias, ya 
que era su priacipal apetencia , y desde 
l uego, creo que si alg o signif}.có mi in-
tervención en el C~ntro de Izquierda, es 
que mi conferencia debe marcar una di-
visoria clara, rotunda, entre las confe -
reacias anteriores a la mía y las que 
puedan llega r después. Y si no es así, 
Anoche, en los amplios locales de 
lz~uierda Repúblicana, dió una nota-
bilísima conferencia el muy ~ulto y 
prestigioso abogado oscense don 
Manuel Sender, que desarrolló con 
su proverbial IT\aestría el sugestivo 
tema : ·El campo en la República 11 • El día - que llegürd-.eit que los 
.vetdaderos c.;.tólicos-descubran cómo 
se juega con su sinceridad y su fe 
por lo!i q,ue no tienen ni de la una ni 
de la otra, los feriantes de la crt1{ 
)yo habré fracasado, natur.almente, cerno 
Concierto público conferenciente, pero habrá tracasado 
también todo el ciclo de conferencias 
a pesar de la cult~ra y competencia de 
los que intervinieron ·en ellas y a pesar 
de la buena intención qua animó a SJIS 
El púbJico, que llenaba totalmente 
el amplísimo salón de conferen<!ias 
de Izquierda Republicana, interrumpió 
con aplausos al oradoren varios pa-
sajes de su magnífico discurso y le 
ovacionó con entusiasmo al finalizar 
su disertación. 
~- no padr&n ni salir a la calle. 
Hoy, domingo, de 11,30 a 13, la 
Banda del Reg imiento ·dará · el con-
c ierto acostumbrado en el kiosco del 
:Parque con arreglo al siguientP. p ro-
. -grama: 
1. 0 Gitanería andaluza, pasodo-
organizadores. · 
La hora avanzada y la falta de 
espacio nos impide reseñar con am-
plitud qQe merece la notable y ponde· · 
rada conferencia del señor Sender. 






Eso fué lo fundamental de mis pala-
bras, aünque ya puesto en hablar, ha-
blase de todo lo divino y humano del 
La Chuiapona, mazurka. ¡ modo que yo lo· suelo hacer. 
E ! P ríncipe Carnaval. selec- ¡ Ramón Acín. 
4. 0 La Camarinskaja , fa n f a.s í a 





del fallecimien to del s l'jior 
non Pablo crespo sarraseca 
.... 
Que d'=j~ .,~ existir, víctima d e u n accidente 
El día 19 de ~ Mayo de 1934 
R.-. l. P. 
Sus atribulados: viuda, doña Andresa Garulo; hijos, 
Joaquina, Josefa, María, Pablo, Simona, Danie~, Greg?~ia 
y José; hijos po-líticos, nietos, sobrinos y demas familia_, 
al recordar a sus amistades tan dolorosa fecha, les 
suplican una oración -por el alma del finado; por cuyo 
favor .guardarán gratitud impereced·era. 
- - - Alcalá de Gorrea, 19 de Mayo de 1935. 
• 
5 Por el buen nom- ¡ 
~ .. bre de un buen re- ~ 
publ ican.o ¡ 
El cr D iario Je Burgos», pe-
riodiquito de derechas extremas 
que se tira .en Burgos:- nunca > 
mejor empleado el verbo- , se > 
permite, al dar: cuenta de la. ins-
ta.~cia de retiro del ilustre coro-
nel Mangada, poner a la noticia 
el título crA enemigo que hú y e .. . » 
N os asombra la des/achate{ 
del calega; y a l mismo tiempo 
nos congratula que ese «Diario 
de Burgos», representante_ ge-
nuino de' la reacción y la ca-_ 
verná, considere cómo ené.migo 
> al ilustre don Julio Mangada, 
~ republicano auténtico, amante de 
~ las libertades, defensor d~ la 
-¡ j u$t icia y. honrosísimo militar, 
que siempre supo guardar; admi-
rablemente el honor de su uní-
> f orme y el honor d e sus ideas. 
·¡;; Por lo visto, el perío#quito bur-
galés considera como enemigos 
a todos Los buenos republicanos. 
Es demasiado atrev imiento ese 
! 
títu lo, y en esta hora dem14estra . 
la des/ achate{ de algunas g entef 




Para sellar la unión de los republicanos 
Se reunirá en Madrid una 
Asamblea nacional de conceja• 
les republicanos del 12 de 
Abril de 1931 ,, 
Forma en que serán elegidos los delegados municipales y provinciales 
Manifiesto a los concejales d 
elección popular de España 
"f!a glorioso 1~ ' de Abril de Hl31, efe-
mérides de culminación c'·Spañola, trajo 
consigo democráticamente a los dos días 
el fin de la realeza. Y si la RepúQlica 
vino por aquellas elecciones. edilicias, 
~quiénes podrán sentirse más unidos a 
las propias raíces del régimen que nos-
otros los cóncejales a quienes dió su 
· confianza el pueblo en la inolvidable, 
insigne jornada'? 
De ahí, para nosotros los concejales 
del 12 de Abril, un deber y un derecho 
perentorios. 
El deber: Recordarles a todos que 
aquel ar,rollador triunfo histórico fué el 
triunfo de la unión, como el aciago de-
sastre de Noviembre de 1933-cuyas 
consecuencias nunca olvidare'... España-
lo trajo la desunión maldita. 
El derecho: Contribuir con todas ' . 
. nuestras fuerzas y por todos les medios 
a que acabe u.na situación incomprenoi~ 
blemente prolongada, y cuya persfsten-
cia y desastrosos frutos a.fligen e indig-
nan a las multitudes republic.anas. ·Por-
. . ' 
que ellas, ans.ios~s d~,,conpordia, blanco 
de perse<?uciones iguales a las que pade-
cieron c~n la . Monarquía, v~n de modo 
claro que los males de la-.. República 
subsisten .y se agranaan sólo por culpa 
de aquellas rencillas y divis.iones que 
atomizaron y anularon el poder formi-
dable de las. masa& republicanas, enor-
memente superiores en cuantía, fe y en-. 
tusiasmos a las de los enemigos decla-
. rados o encubiertos del régimen: 
¿Quién tiene mayores y mejores títu-
los que nosotros para resellar esa unión 
fragada en libertad y alentada por la 
Prensa de izquierdas'? Con orgullo lo 
decimos: nadie. Porque nuestras repre-
sentaciones provienen de ella,. encarnan 
vor modq úniéo el momeet~ solemner en 
que no hubo matices diferenciales para 
elegir el pueblo a sus personeros repu-
blicanos. 
Esta calidad Qlisma del mandato que 
_ se nos diera, este.objetivismo de nuestra 
personalidad coñcejil republicana es lo 
. que nos pern;iite resellar con eficacísimo 
rnsultado la obra de suprimir desacuer-
. dos inexplicabies.' ' 
No estamos en fa cumbre, sino en la 
llanada. Y aquí, en. íntimo contacto con 
las muchedumbres que piden unión, que 
P-Xigen la unión y que no atinan a des-
1;ubrir qué intereses mayores que los de 
rehabilitar la República pueden aducir-
se hoy a la luz del dí¡¡i. . &Debemos seguir 
impai:.ibles los con~ejales del 1~ de Abril 
frente al h echo lle.vado a cabo en prin-
cipio, pero sin co~cretar aún, de los ele-
mentos dirigentes de opinión de iz-
quierdas~ 
............ 
Para nosotros- no, en concreto, los 
· que aquí firmamos; antes bien, todos los 
•que venimos ·a Stlr símbolo viviente de 
·triunfo contra la Monarquía- tuera caso 
de enorme responsabilidad moral con-
servarnos al margen de este orden de 
cosas que se prolonga ya coa exceso, 
auque, abriéndonos los ojos, señalándo-
nos claramente un camino, se produz. 
can hechos como los que culminan en 
la formación del actual Gobierno. No 
deben atajarnos en la obra de unión 
diferencias de programas. En_ los de 
todos los partidos puros lo substantivo 
es la exist,eneia de la República, y ahí 
siempre es fácil el acuerdo, como en lo 
de interpr.etar y defender cuanto da a la 
Constitución alma republicana. 
Esa la.bor nuestra no es incompatible 
con ninguna otra. Noble, gen.erosamente 
se busca fa unión de arriba abajo y en 
forma centrífuga. Pues bien: no&otros 
podemos coadyuvar el empeño, logran-
do .como fruto que la unión se produzca 
también rápidamente de abajo a arriba 
1 
y en ·forma centrípeta.Con ello alcanzará 
una base enorme y pujanza irrebistible. 
La que tiene ya, de hecho, én muchos 
sitios donde la unión se ha efectuado del 
modo que. rlecimos. 
Para conseguirlo, y asumiendo la fun· 
ción de organizadores, pues el tiempo 
apremia y ya se ha perdido bastante, 
nos .proponemos que el 5 del próximo 
mes de Junio se reúna en Madrid una 
Asamblea nacional de concejales del a , 
de Abril de 1931. 
~u cometido único será resellado con 
la máxima celeridad de la unión efec-
tiva de todas fuerzas políticas leales al 
régim~n. Ello sobre la base de unos 
cuantos p_ostulados, pocos en número, 
muy coacisos y muy republicanoi:;. 
• ,1_ 
Normas · para la Asamblea de . , un:aon 
t 
Primera. En todos los Municipfos 
españoles, al ser conocido este manifies-
tv y con el fin de. alcanzar una pronta y 
eficacísima unión de los republicanos, 
se constitutuirán Comités municipales. 
Sus componentes han de ser aquellos 
concejales republicanos del a de Abril 
que anñelen la rehabilitación del espí-
rítu con que nació la República. 
Segunda. Cada Cemité municipal 
exteµderá un acta, expresiva de su cons-
titución. 
Tercera. Se dará cuen ta inmediata 
de la constitución de cada Comité a los 
directores de los oeriódices madrilenos 
«La Libertadi>, «Heraldo de Madridll 
y •El Liberal". Juntamente se le enviará 
copia del acta constitutiva. 
Cuarta. Todo Cvmité designará un 
delegado para que lo represente en la 
Asamblea provincial que ha de reunirse 
el día ~b del corriente en la capital de 
la provincia , sin más aviso ni convoca-
toria. 
(instalado detrás del Círculo Oscense) ~z.~ ~~~ 
--·~ 
A requerimiento de Autoridades y 
Público de Lérida, en v ista del éxito 
de la Compañía, ha tenido que prorro-
gar' tras días en ~icha capital. 
Por· lo tanto, el DEBUT anunciado 
para ayer, sábado, queda aplazado 
para el martes, 21, a las 10'30 noche. 





D. Marcelino Nogués 
Blasco 
Ayer se cumplió el primer aniver-
l sario del fallecimiento del que fué 
1 prestigioso industrial 'don Marcelino 
N0gués B lasco, personalidad oseen 
se muy destacada en el comercio 
local. 
A pesar del tiempo transcurrido, 
en la memoria de los que fueron sus 
convecinos y amigos, perdura el re-' 
cuerdo gratísi!Jlo de aquel excelente 
ciudadano que levantó en su corazón 
un altar a la amistad a la que supo 
rendir fervoroso culto. 
Trabajador infatigable, austero y 
digno, conquistó para su acreditado 
establecimiento un gran prestigio que 
le colocó a la cabeza de los similares 
de la .capital. Cuantas personas tuvie-
ron la suerte de conocerle y t·ratarle 
se convirtieron en .amigos cordiades, 
pues rápidamente pudieron apreciar 
las dotes de bondad, de simpatía y 
de afectuoso trato que atesoraba. 
No es de extrañar, pues, que en 
estos momentos en que se cumple la 
triste efeméride, Ja ciudad entera re-
nueve con Ja misma intensidad el 
dolor que la desaparición de· don 
Marcelino Nogués Blasco produjo en 
Huesca. 
Nosotros, que nos honrábamos con 
la ·amistad particular del sefíor No-
gués, participamos muy intensameFJle 
del acerbo duelo que su fallecimiento 
causó a los oscenses y al renovar 
desde estas columnas aquella intensa 
pena, testimoniamos nuestro sentido 
pesar a sus atribulados hijos, nietos, 
hijos políticos y demás familia, a los 
que deseamos el lenitivo necesario 
para sobrellevar resignadamente la 
desgracia irreparable que sufrieron y 
que llorarán de por vida. 
·se· ve· n· de . -un ?arro- de t res caba ... 
llenas en buen tlso. 
Otro carro-camión de dos ruedas, fuerte. 
Un coche de cuatro rueaas en muy buen 
uso. Y ruedas nuev.as y usadas para 
volquetes. 
En Carretería Lagüens 
· PérdJ•da Habiéndose extraviado 
caja con retratos, llave y 
pólizas Casa García el lunes, 13, en ca-
rretera Zaragoza, d,esde el 3 al garaje 
aut~s Huesca· Zaragoza, se gratificará a 
quien la entregue. 
-..mau1a1u.umuu1aau ... •aumam .... •1R'M'ªMI-
Ocasl•Orn Se ~ende un escapara~e semrnuevo, en muy baJO 
precio. Razón en. <1La Orien tal>, Reloje-
ría, Coso García Hernández, 74 y 76. 
...... ua1auuu1u1UUllUUllllUl.UUIUllUIUIUl9UllUIU 
Quinta. U n a .v e z consfituída la 
Asamblea provincial con los delegados 
de todos los Municipios de su demarca-
ción, procederá a elegir de en tre sus 
miembros al que, con carácter de dele 
gado provincial, ha de representarla en 
Madrid. 
Sexta. Se dará cuenta inmedia ta-
mente .de ello a los directores de ~La 
Libertad , , ~Herald0 de Madrid~ y . «El 
Liberah, remitiéndoles j unta men te co-
pia del a cta constitutiva y del n ombra-
miento de delegado. 
Séptima. El día 5 del próximo mes 
de Junio, y a las diez de la mañana, se 
reunirán en Madrid, Red11cción de c1La 
Libertadll, 
1 
todos los delegadoA de las 
Asambleas provinciales provistos de sus 
nombramientos . 
La reunión , en la cual se considerará 
miembros honorarios a las representa-
c'iones de los t res periódicos menciona-
dos, tendrá por único fin trazar el pro-
g rama y decidir la convocatoria de la 
Asamblea nacional en que de modo fir-
me y definitivo se reselle la verdadera 
y tan deseada unión de todos los repu-
blicanos fieles a las~ esencias del 14 de 
A,bril, dirigiendo como primer acto de 
la Asamblea un mensaje a l Jefe de Ja 
República y al-presidente de las Cortes 
y del Gobierno pidiendo una ley de 
Amnistía. 
Qneda, pues, hecha la invitación a 
todos los concejales cuya vida edilicia 
coincidió con el advenimiento del régi-
. meo. Ahora, prá::ticamente por la recon· 
quista de la República. 
. Por el Comité organizador asturiano, 
Ddrío · Aq{üelles, Isidoro Cases, Vicente 
Cabeza, Luis Can•aja l, Ramón Gutié-
- r rez. (Sigucil .1 ~ ~ "l i:mas) . 
ANIVERSARIO 
Don Pablo Crespo · 
Sarraseca 
Un año ya que dejó de exi stir, víc-
tima de un accidente, el prestigioso 
agricultor de Alcalá de Gurrea don 
Pablo Crespo Sarraseca, amigo nues-
tro queridísimo y muy respetado. 
Un año ya y todavía se conserva 
fresco el recuerdo de aquel hombre 
_bueno modelo de esposo y de padre, 
caballero sin tacha, de trato sencillo 
y afectuoso, cordial y amable. · 
En Alcalá de Gurrea y en todos los 
pueblos de la comarca, la muerte de 
aquel honrado ciudadano causó uná-
nime y acerba condolencia, que se 
renueva hoy intensamente con motivo 
del aniversario. 
En esta Casa, donde tantos afectos 
guardamos para la familia prestigiosa 
de Crespo Garulo, participamos hoy, 
como hace un año, del dolor que 
aquella muerte nos produjo. Y a los 
desconsolados: viuda, dofia Andresa 
Garulo; hijos, Joaquina , Josefa, M a-
ría, Pablo, Simona, Daniel, G regoria 
y José; hijos políticos, nietos, sobri-
nos y, muy especialmente, a su hijo 
polític9 nuestro entrañable amigo don 
José Gaya Picón, brillante periodista 
y destacado colaborador de EL PUE-
BLO, les reiteramos el testirvonio de 





1.0 Los vuelos sin motor realizados 
ú ltimamente en Monflorite (Huesca) . 
~. o Estreno de la superproducción 
Paramount, 
El crimen de V anilies 
por un reparto excepcional:.Carl Brisson, 
Kitty Cerlisle, Víctol' Me Laglen , J ack 
Oakie. Música, melodía, mister io, que 
lleva al espectador hasta la obsesió!l. 
3.0 Una graciosa cómica. 
.4 t Ó •1 autos-taxi con ra-U om VI es dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones , bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
general. 
Informes y a visos: Bayego-Car ruesco, 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
--............. ................................... ....- -
Venta de un campo de cinco cahi-ces de sembradura, riego del 
pantano, y una viña de siete cahíces. 
Par<\ tratar, Coso de García Hernández, 
núm. 71, 1.0-Huesca . 
......... RIOllDUIDSl1 1DJHDU11m ....... _ .............. -
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W Q.rner Bross presenta a Douglas 
Fairbanks y Lór!:'tte Young, en 
«Editori~l Popular n, S. A.- H uesca. j 
Su última pelea 
Totalmente en español. 
Hlpotecas -
Hoy domingo: 1.0 Los vuelos sin mo-
tor realizados en Monflorite (Huesca) < 
últimamente. ~. 0 La mejor revista del S 
año, en espafiol: (lli:l crimen de Vani- ~ 
ties~ , con un reparto excepcionitl y ~ 
las mujeres más bonitas del mundo, s· 





facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e iqdustrias. Intereses desde 6 por 100 
s 
1 
anual. -lnf ormes gratis 
CENTRO F 1 NA 11 C 1 E RO. 
Cortes, 561 Tel. 32589 Barcelona 
~/'V>.~~~~~ 
Parque del Deporte ! 
Todos los domingos y días festivos ~ 
De cinco· a ocho de la tarde ~ 
&ra u B a i 1 e -~ 
Pronto grandes atracciones ~ 
Caballeros, 1 peseta. --- Señ oras, 0'~5. 
No dejéis de acudir a este vuestro sitio predilecto 
Teatro Ode.ón fmpre1a S A G E Teléfono n. 0 .z 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy domingo Monumental pr ograma doble 
TRES MONUMENTALES SESIONES 
1.0 Interesante visión de la vida y muerte del malogrado JOSELITO, 
La tragedia de un torero 
2. 0 Estreno de la superproducción presentada por W arner Bross, 
Su última 
Magnífica comedia dramática interpretada por 
DOUGLAS FAIRBANKS y LORETTA Y O U N G 
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Artículo-s para regalo 
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LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LB INTBRES.4 
Alubias León (legítimas). 1 '25 ptas. kg. 
» Falces (finísimas). 1 '15 » 
Valenciana (buenas) . 1 '00 » 
Bolich~s legítimos de Monzón . 1 '1.5 
Arroz Calasparra (legítimo). . 1 '20 » 
• Bomba. . . . 1 '20 a 
" Amonquili (extra). . 1 '00 » 
> . » (superior) 0'80 » 
» » (buena) . 0'70 » 
Garbanzos superiores. ·' 2'25 » 
J) » 2'00 » 
» » 1 '75 » 
» » 1 '60 > 
• )) 1 '40 » 
» » 1'10 > 
Lentejas (finísimas) 1 '35 » 
Sémola extra . 1 '00 » 
" corriente . 0'75 » 
Tapioca extra. . 2'00 >) 
Avellanas tostadas. 3'50 > 
Almendras '1> • • • 4 '00 · " 
• sin sal (Tamarite) . 5'50 » 
Pimiento'Jata grande . 0'70 » 
» » » 0'50 > 
» " pequeña. 0'40 > 
» » )) . . 0'30 » 
Leche Condensada <<La Lechera» 1 '65 lata 
» e tEINifio» . 1'55 » 
Café tueste natural (el mejor café) . 12'00 ptas. kg 
• rorrefacto superior . 11 '00 » 
» > bueno. 9'50 » 
- Tomate, lata grande . . . . . . . . . 0'35 lata 
«Narnnjina del Doctor Trigo» frascos de 1, 1/ 2, 1/ 4 y 1/ 8 de litro. 
eran surtido en Vinos, Licores, Cbampagnes, Conservas, Embu-
Odos, Quesos, etc. eic. Chocolates marca "La Campana de 
Buesca", con parttdpadones regalo de Lotería de Navidad. In-




Veafas exduslvamente al contado 
(Antiguo Comercio 





Segadora atadora PUZENAT 
--- ... --·--
................... - .. r.....__. r·~ .~ ........ ._ r .. •.• .-.... - . ..-·-......--..~ ------·-· .. ........ ..,,.._ ..... -·-...r- ---_..--.--.,-...-.......--. 
Es la atadora IDEAL ya por su esmerada construcción como 
por la resistencia de sus materiales al desgaste y rotura, el recam-
bio de piezas es casi nulo, la generaliz9ción de los cojinetes de 
rodillos ha~e que sea la más ligera de tracción, por todo esto la 
marca PUZENA T se está imponiendo en . España 
·Trilladoras "Industrias Siderúrgicas" 
.·!'= 
· Toda clase· de máquinas y aparátos agrícolas, hilo sisal, .gra-
"aiglBa 1 
AUTOMOVILES 
! De Hnesca a Alcalá de 6orrea 
'I por Alerre-Esquedas-Lupifién ·Orfi .. 
lla -Montrnesa y Tormos. 
Salidas 
De Haesca a las 1'J. 
De Alcalá de Gurrea a las 7.30 
Llegadas 
A Haesca a las 9.15 
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sas, etc. 1 ill Talleres de /construcción y reparación de maquinaria agri.. , , 
cola e industrial n 
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[Hile ~e laragola, núm. U - Teléfono ll~ u n E s e .4 CI E ll'lil Clt :: 
Gran Comercio de Tejidos 




IDDIHDIO 1urti~o en llBA~: Voilel HtampadOI 
6a1a 6eoruene: ~eda1 lava~Iet PenalH 
[a1Ili1a1 ~EDA: PARA6UA~ 
UMl~ETA~ ~PORT: . [OL[HOnn 
f lttf IUIDAO Uf ARil[Ull~ 
H . PRf cms MUY llMllHOO~ 
lo10 de -fiartía B1rnáodet oómt 4l y u y ~iala de urreas. 4 







Fábrica de Hiela 
Con ~e fiílH; . 20 lllíf. 11 HUfSCH 
, Nuevo servicio de trenes a 
partir del 12 ·Marzo 1935 
Salidas 
6,45 de Huesca para Zaragoza 
9,25 » » Ayer be 
10,42 » » )) -'fardienta 
12,50 )) » » ZMagoza 
13,50 » ,. "O Tardienta 
15,45 » » » » 
17,20 > > " » 
18,35 > » > Ayer be 
Llegadas 
10,10 . a Huesca de Zaragoza 
10,38 )) " 
,. Ayer be 
12 » » » Tardienta 
15,05 ,. ,. » )) 
17 > » » » 
18,30 " » » .. 
18,30 J> )) > Z.1ragoza 
20,40 » > > Ayerbe 
22,10 > 1) .. Tardienta 
_.._ .. 
Suscribirse' a El. PUEBLO, 
es. encender cada dfa la Da-
ma de republlcanlsmo en 
fodos los bogares y ganar 




A las ocho y media de Ja mañana y a las 
seis de Ja tarde. 
Lleaan 
A las diez de la mañana y a las siete y 
cuarto de la tarde. 
Billetes reducidos de Ida J vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
OBSERVA TORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, i9 l ,O; Humedad 
,dativa, 87 por 100. Velocidad-en 24 horas, 709 kiló-
mi>tros Estado del cielo. despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, ló,~ Id. mínima id. 7.-t. 
ldem en ti.erra, 5,9. Oscilación termométrica, 11,0. 
•••c•••c••M 
TEIMll•TRIC 6 ph 
Aiie 24 .,. 
MIMllt •IELTI f0clb. 
El día -no da más de si, ha dicho a los periodistas el jefe del Gobierno 
Probablemente sera el señor Gil Robles_ quien exponga 
Gobierno sobre la ley de Prensa el criterio del 
------------------------------------------~~~~~~ 
El ministro de la Ouerra celebra una ex- 1 ~::ª~::z:: :i:~~::sr::~: La 
tensa conferencia con el general Franco j za .. ;!·::~~·:. ~::~:0s ... 




Mañana ira el señor Gil Ro-
hles a Burgos 
MADRID, 18.-Después de asistir 
a los funerales celebrados ea sufra · 
gio del Presidente de la República 
polaca, mariscal Pilsudski, el señor 
Gil Robles marchó a su despacho del 
ministerio de fa Guerra, en donde ce~ 
lebró una extensísima coaf erencia 
con el general Franco, jefe del Es· 
tado Mayor Central. 
Ambas personalidades se han ne· 
gado rotundamente a facilitar deta.-
lles de lo tratado en dicha confe-
rencia. 
El subsecretario de la Guerra, ge-
neral Panjul, ha marchado hoy. a 
Burgos para posesionarse del mando 
.de la sexta División y esperar al se· 
;ñor Gil Robles, que llegará mañana· a 
dicha ciudad, para· asistir a una fiesta 
·militar que se celebrará con motivo 
de la entrega de una bandera a las 
·.fuerzas dé Intendencia. . . 
Dice el señor Lerroax 
Esta mañana ha ei;tado en la Pre-
sidencia celebrando· una conferencia 
con· el jefe del Goberno el 111iaistro de 
la Gobernación. 
Al salir el señor Portela se ha ne-
gado a ~acer manifestaciones a los 
periodistas. 
A la una y media de la tarde ha 
abandonado su despacho . oficial el 
señor Lerroux. 
Los periodistas le han preguntado 
acerca de lo tratado en la cot:iferencia 
·celebrada con el señor Portela Valla-
dares. 
El señor Lerroux ha dicho que, 
como otros días, el s~ñor Portela le 
hétbía visitado ·para cambiar impresio-. 
nes sobre asuntos políticos y, espe-
cialmente, de orden público. 
Ha añadido el jefe del Gobierno que 
le había visitado una comisión de 
Menorca que le ha dado cuenta de la 
gravísima crisis por qu.e atraviesa la 
industria de aquella isla. 
Manifestacion r s del ministro 
de TraLajo 
El ministro de Trabajo ha conver-
sado hoy con los periodistas. Les ha 
dicho que su proyecto de paro obrero-
será susceptible de cuantas modifica-
ci0nes se introduzcan en la Cámara, 
pues él aceptará todas las que lo me-
joren. Lo que se busca es dar inme-
diatamente trabajo a los obreros pa-
rados. 
Respecto al proyecto de Jurados 
Mixtos ha dicho que no se trataba de 
un proyecto nuevo, sino simplemente 
de introducir las convenientes modi-
ficaciones en el que redactó el ante-
rior ministro . Claro está, ha termina-
. do diciendo. que se respetará todo lo 
q.ue de bueno tiene el proyecto. 
_www...,..1m_a.., n ...... =ca=.._ . .... ,.......arn.,...... __ 15ao1 __ _ 
Nuevos consejeros de · aa 
Generalidad 
Barcelona.-Elgobernador genc>.ral 
interino señor Pich y ·Pon ha dicho a 
los perjodist¡;¡s que habían sido de-
si.gnadas las personas que desempe-
ñarán las dos Conserjeri<:.1s vacantes: 
el doctor Roul Roviralta, para la de 
Asistencia Social, y el señor Prat, 
para la de Justicia, ambos en calidad 
de técnicos. · 
Oviedo .-Cumpliendo 1-as órdenes 
dadas por· la t:omandancia militar de 
Asturias de continuar los diversos 
ejercicios que vienen realizando las 
fuerzas aquí deslacadas, hoy ha teni-
do lug·ar un supuesto ráctrco impor-
tante, en el que tomaron parre tres' 
1 
columnas, en total unos 2.000 hom· 
1 bres.~ue al mando del teniente c·oro-
nel de la Legión señor García Esca-
mez siguieron por caminos distint•os 
de: las cuencas mineras para concen-
1 
trarse en el punto denominado Cordal! 
de Urbíes, en Turón. La novedad ha· 
1
1 consistido en que ha tomado parte· 
en las maniobras, haciendo enlace 
1 con las fuerzas por medio de paine-
WWWWWWWBl&EUll•IWWWWU&llUIUIM 
les, una escuadrilla de aviones de la 
En la Audiencia de Cuenca base de León, a pesar de que el· tiem-
~e celebra la vista de la r po aparecía liuvioso. 
causa por el error judicial El coronel Recas, inspector de los 
de Osa de la Vega servicios, comuni<;:ó por tel~~ono con 
Se ta Comandancia militar desde la exige a los procesados una . 
• d • • , d. • •1 mrsma cresta del monte, donde se •·n e111n1zac1on e c•en m• pe- . . 
1 d L ~ reumeron las fuerzas, const1tuídas setas, pero os eiensores a:nr• b d d ¡ T · d ¡ b 
1 L • 1 por una an ~ra e erc10, e at~-man que e asunto a prescr•*o lió · d Ati · '%8 ¡ b t 11·· -xi::. -· n e nea u y e a a on vv, con 
Cuenca.-Hoy s~ cel~l>ró en la secciones de la Guardia civil y de 
Audiencia la y ista de l_a causa. ins· . Asa-tto. 
. .r 
truída por el error judicial de.Osa de La Guardia civil pr,estaba servicio 
la Vega, a consecuencia del cual fue- de vigilan.da y era al mismo tiempo 
ron condenados a 17 años de prisión, guia de las fuerzas militares. Los 
Gregorio Valero Y Tomás Sánchez. jefes se mostraron muy satisfechos 
que cumplieron condena. . de les ejercicios. Parece que en breve 
Cuando ya estaban en ljbertad, 
se van a realizar unas maniobra~ apareció la supuesta víctima del cri-
men, José María Grimaldos. Fueroo para reproducir eq parte las operacio· 
nes de Octubre. 
procesados, ea vista de ello, el t~-
niente de la Guardia ciyU Gregario ,, . 
Regidor, el sargento Juan Toboada, Este número ha sido 
el guardia Telesforo Díaz, los tres 
acusados de malos tratos y coaccio-
visado por la censura 
nes; los médicos José Jáuregui y Bal. ._ L" ªLDI A ·D E un Es e 1 
clomero Labarga, por,... fal&.edad en Jl "Jl 1l Jl 
documento público, y el actuario Ma· 
nuel Rodríguez de Vera . 
El fiscal sosruvo la acusación con 
tra los médicos forenses, pidiendo 
para cada uno ocho años de prisión 
y 25 .000 pesetas de indemnización. 
El acusador privado, ·en . un brillante 
informe, aceptó que se trataba ae una 
equivocación de los procesados en el 
cumplimiento de sus respectivos de-
beres: pero pidió que se esclarecieran 
completamente los hechos y se exi· 
giera una· indemnización civil para 
las víctimas del error de 100.000 pe· 
setas. 
Los defensores, Serrano Pérez, 
López Malo y Rodríguez ge la Vera, 
1 sostuvieron la inocencia de los pro-
1 
cesados y afirmaron que eLasunto de 
que se tratabél se había pres,crito. 
1 
La causa . que había despertado 
1 g ran expectación .. quedó vista para 
: sentencia. 
Edicto 
Don Manuel Gómez y Gómez:. al· 
-calde presidente del excelenHsimo 
Ayuntamiento de Huesca. 
J 
Hago saber: Que dando cumpli· 
miento a lo. estab.Iecido por la Orde-
nanza _ de Aguas Potables aprobada 
por el Pleno municipal en 17 de Junio 
de 1950 y en cufo artículo primero se 
indica la obligación inherente de los 
' propiet~rios de fincas, para la dota-
ción de agua . po.table a tod.as las 
vivieAdfls independientes, e ignoran-
do ·quiénes son los propietarios de · 
las fincas que se expresan a continua-
ción: 
Número 41 de la calle de Lanuza. 
ldem 8 de la calle de_ Las Cortes. 
ldem 44 de la calle de Lanuza 
ldem 5 qe la calle de la Merced. 
ldem 19 de la calle de La Amistad 
ldem 24 de la calle de San Jorge. 
Aquel rey prevaricador y su cohorte 'de co hechado res ... Por medio del presente edicto , se requiere a los propietarios actuales 
de los predios indicados, para que en _ 
un plazo q-ue finará el día 51 de este 
mes, suscriban las correspondien t~s 
solicitudes de abono, b_ien ente1J dtdo 
que en otro caso incurri rán y les se-
rá n impues tas las sanciones queJas 
O rdenanzas determinan y que me se-
ría doloros~ tenerlas que imponer. 
Los procesados Alfonso de Borbón y otros, 
emplazados en la "Baceta" para que 
se constituyan en . prisión 
La «Gaceta de Madrid ". dice: 
Huesca, 17 de Mayo de 1955.-El 
alcalde, Manuel G ómez. 
., 
La censara se va suavizando de· dos pueden hacerlo, pues no hay que 
manera sensible 1 olvidar que el señor Gil Robles presi-
A las dos de la tarde los per.iodis· ¡ día la Comisión parlamentaria que 
tas que hacen información en el minis- ' dictaminó e l proyecto. De todos mo-
rerio de la Puerta del Sol , han sido dos, quizá hable quien tenga más 
recibidos por el señor Portela Vé!'lla· · significación derechista para que s e 
dares. ve-a que dentro del Gobiern.o. los mi-
Los informadores han dicho al . nistroo· gozan de entera de ·libertad. 
ministro que estaban satisfechos d'e El sefior Lerroux se ha despedido 
la forma en que se aplica la censurai de los- periodr~tas diciéndoles que si 
. y el 8eñor Portela ha repJi:cado: mañana se presemaba buen día haría 
, De esa saHsfacciótt ta;111111Dtén partid- 1ma excll'rsión, a .San Rafeel. 
: p·o yo. Ayer no se censa ró ni unac El raid de-1 anador P omLo 
· sola Hnea a ningún p-eriód'i1co-. Hoy se 
JIM. censu;rad©t una no-tid&a! IH'l diario Se han redbido nottcias dando 
d·e I~: r.Rañi6na1. Dicha notiida: d.'ecía que euenta d:e que a las tres de la tarde 
el• geFreral IP'ranco est,a:!>a a· la1 ~omple- ha tlegado felizmente a Bathurst el 
ta· dis-pes-ició111; del Gobr.e11no ... Como a•viador crviil españ'ol' don Juan lg-na-
esto· no· tiene- po11· q1ué ser· 1renmirado, ef-0 Pornho-• 
he Hamadt:>• Ja. ateneión a1l CNibin-ete de El a-vi·ador h'ª ' manríe:ttad o que des-
Prensa• paril' q~:e- no vueli\ta a1oelt:1Tir. caiH~arfr maliiarnr domin-ofg'o y que en 
Qespecto· aJ? prayecto· d'e Estatuito 11as: pri'meras horns. del h:mes se pro-
de Prensá,. ha· cfü:ho el· seftm P.br!Rl•a· pone d'ar el salito · sob·re e+ Océano. 
que era1 necesaria: una1 ley.' qµe· s~rv·a1 . ReeurfJO> centra ana ley 
de orientación Y' a· esto se reducirá1 el1 
Esta m1afiana·, por el procurador proyecto·que·se· presémta1rá1 a las Cor-
tes . No es pesfü~e· q¡ue- la• lll\-ens-a. se ~efior Correa y.· ffrmado por- el aboga-
aproveche ¡mrai la· Comi&ión de· d'e-lii- do· sefior· S1amiifiier. se ha presentado 
· al Trihunal de· Cfürantfas, un escrito tos, especia~menite· d:e- d~li:t:e& de· difu.-
macióa.. : recurri-e·ndo· eonflrao la ley qu•e eleva el 
, p-recio de . los peri1ódicos... Funda el 
Conste' (iJue· <i'.'OR' llíl1 nueva' ley d'e . recurso en q¡ue d'irchct ley es anticons-
Prensa no· ha,bt?á· vi:ctoria· n1i1 derrota·. litucion-al, ya que se opone a ello el 
sino s.¡m;p1ementie· el1 p-ropósito· muy a•rticulo ¿)5' de la Co!lsfüu:ci'óo. 
justa; de saitisflacer el iuteirés ¡nábUco~ 
-¿:3e· cel~ral"áo 111Ía·ñ~·ftl'a' Itas actos 1 Se pi.tea diez penas de eaclena 
que haiy· ain:uliJ1Cia·dos?, ha preguntado perpetua 
un 11eport.ero. Comunican de Oviedo que hoy ha 
-0.:esde l1uego. igua·l · que se cete- comenzado el' Consejo.de guerra con-
br.a11on los ael. domingo alilterior . . tra catorce procesddos. presuntos 
Pero no se tolerará que los oradores autores de asaltos a varios Bancos y 
comentan delitos de ninguna clase al Ayuntamiento de Oviedo . 
porque inmediatamente serán dete· El fisca l solicita para seis de los 
nidos, excepción hecha. claro está, procesados Ja pena de c~dena perpe-
de los diputados a Cortes. Estoy dis- tua. 
puesto a · que todos hablen libre-
mente, pero no t.oleraré que se hiera 
lo más mínimo a la República. 
-¿Cuándo reaparecerán los pe-
riódicos suspendidos? 
-Creo que muy pronto, porque, 
afortunadamente. se va normalizando 
todo. 
El día no da má • de sí, dice el 
señor Lerroux 
A las cinco de la tarde ha llegado 
a la P.residencia el señor Lérroux. 
Ha dicho a los periodistas que venía 
de dar un paseo por la carretera de 
la Coruña. -
A preguntas de los periodistas el 
jefe del Gobierno ha dicho que el 
martes próximo s~ celebra~á Consejo 
de ministros en la. Presidencia . . 
-¿Cuándo habrá Consejo en el 
Palacio Nacional? 
-Cuando lo estime· conveniente el 
Jefe de Estado. . 
A las ocho ha salido de la Presi-
dencia el señor Lerroux. Se ha diri-
gido a los periodistas diciéndoles: 
-No tengo ninguna noticia que 
comunicarles, y n_o les extrañe po rque 
el día no da más de sí. 
- ¿Piensa usted intervenir en. el 
deba te sobre política internacional? 
------------------------~.:.-. Una mujer es atracada 
cerca de Mieras por dos 
desconocidos 
Oviedo.-Una mujer llamada Dolo-
res Camino denunció . a la Guardia 
civil de Mieres que cuando se dirigfa 
.al mercado de Villaviciosa le salieron 
al paso, en la carretera , dos desco-
·nocidos que le obligaron a entregar 
120 pesetas que llevaba. 
·Riñen dos hombres y uno 
¡ .r es·ulta ~erido g ravisima· 
ment e 
Valencia.--En el pueblo de Algi-
net, y por cuestiones de intereses, 
'riñeron ayer Bernardo Bohies y José 
Fernes, chofer. 
El primero, con u n cuchillo de 
g randes dimensiones , produjo dos 
heridas gravísiRlas al segundo. 
E l agrésor fué detenido. 
Varios detenidos en Lan• 
·greo como complicados 
en el asunto de la f alsifi· 
cación de pasaportes 
Oviedo.-La Guardia civil de Lan-
greo ha detenido como cómplices éo 
«Borbón y Habsburgo Lo rena don Alfonso; don Ferna ndo María de 
Babiera, don Guillermo vV. Solms y Solms y don Rafael Benjumea y Burín , 
domiciliados últimamente en Madrid, procesados por la S ubcom isión de Res-
ponsa bilidades de las Cortes Constituyentes por los delitos de prevaricación 
y cohecho e n diligencias sumariales iostruídas por aquélla para depurar las 
responsabilidades derivadas de la cons trucción del ferrocarril de Ontaneda-
Calatayud, comparecerán, en término de diez d~s. é'nte el Juzgado de pri· 
mera instancia número 1, decano de Madrid, nombrado· juez especial dele-
gado por el Pleno del Tribunal S upremo de Justicia pa ra la prosecución de 
dichas diligencias sumáriales , para ser reducidos. a prisión decretada por 
dicha Subcomisión, bajo apercibimien to de ser declarados rebeldes de no 
. comparecer, parándoles el perjuicio a que en Derecho haya lugar». 
- No lo creo necesario. Bs una 
cuestión de la -que todos pueden ha-
blar sin responsabilrdad menos el 
Gobierno . -y a les digo_ que no pienso 
Pérdl.da de un toldo nuevo.' g~·~n- intervenir, pero si bay que hacerlo, de, que lleva las rnscnp- lo liaré. -
ciones siguientes: •Agustín Cabrero H bl , ¡ · · t d ¡ G 
1 
el asunto de falsificaciones de pasa-
portes a Francia para los revolucio-
narios a varios vecinos de aquella 
zona, entre ellos Josefina Pernández, 
Luis Fernández S uárez, Rosario Gar-
cía Roces, Baldomero Llaneza y S i-
nesio Iglesias García. 
. . . - ¿ a ara e mm1s ro e a o-Pardo numero 206~. que se extr11v10 el 
1 
. . . . 
día de ayer por la carreterá ele Lérida a b:rnacio~ para fijar .el entena del Go· 
Huesca por Selgua, rogando a quieu. lo 
1 
biernG en lo relativo a Ja _ley de 
haya recogido escriba a su dueño, 1 Prensa? 
Agust!n Cabrero Pardo (Huesca),_ quien --No s_é s i será el minis tro de la 
pasara a recogerlo y lo gralificara. Gobernación o el de la Guerra. Los 
Ta mbién han s ido detenidos los 
padres de José Llaneza, que fué uno 
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